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ABSTRAK 
Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi semakin meluas. penggunaan internet pada masyarakat Indonesia 
khususnya Jakarta sudah tidak asing lagi. Kemudahaan mengakses internet 
membuat masyarakat gemar menjelajahi dunia maya. Facebook, Twitter, 
Youtube, Web, Blog sudah tidak asing lagi. Sosial media sudah dijadikan ajang 
promosi oleh hampir semua perusahaan termasuk dalam bidang kuliner. Penelitian 
ini mencoba melihat pengaruh promosi berbasis sosial media terhadap perilaku 
pengambilan keputusan pembelian. Bauran promosi yaitu periklanan, kehumasan 
pemasaran langsung, promosi penjualan adalah yang dilakukan perusahaan untuk 
mempromosikan produknya, sedangkan keputusan pembelian  diamati melalui 
bentuk proses pengambilan keputusan. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
pengaruh sosial media terhadap keputusan pembelian pelanggan dan untuk 
mengetahui jenis sosial media mana yang berpengaruh dominan dalam keputusan 
pembelian. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor 
analisis. Berbagai data analisis promosi berbasis sosial media dan  keputusan 
pembelian diperoleh melalui kuesioner kepada 100 pengunjung dengan 
menggunakan skala likert, dan kemudian data diolah untuk memperoleh data 
mengenai keputusan pembelian pelanggan. Setelah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap berbagai data tersebut. Maka data yang telah valid dan 
reliable digunakan dalam analisis faktor. 
Hasil penelitian ini menurut responden adalah setuju dengan penggunaan 
sosial media untuk kegiatan promosi, sehingga untuk penelitian lebih lanjut harus 
ditingkatkan menjadi sangat setuju, dengan angka 3,56.  Dan keputusan 
pembelian yang hasil responden yaitu 4,06 menunjukan kesetujuan. Dari 
keseluruhan responden memberikan tanggapan rata-rata setuju terhadap pengaruh 
sosial media untuk melakukan keputusan pembelian. Hasil penelitian ini juga 
berupa usulan untuk perusahaan dalam bidang kuliner, agar lebih meningkatkan 
cara berpromosi melalui sosial media. 
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